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Skripsi ini berjudul “Sejarah Pondok Pesantren Kauman Kawasan Pecinan 
Lasem-Rembang Jawa Tengah”. Adapunfokusmasalahnyaadalahsebagaiberikut: 
1) Bagaimana keberadaan kawasan pecinan di Lasem-Rembang-Jawa Tengah. 2) 
Bagaimanakeberadaanpondokpesantren Kaumandi kawasanPecinan.3) Bagaimana 
sejarah kehadiran pondok pesantren Kauman kawasan pecinan Lasem-Rembang-
Jawa Tengah? 
Penelitianini di susun dengan menggunakan metode etnografi dan 
etnohistory yang mengungkapkan keadaan masa kini untuk melihat seperti apa 
masa lampaunya, dengan beberapa langkah di antaranya observasi, wawancara, 
heuristik, verifikasisumber, interpretasi, danhistoriografi. Adapun pendekan yang 
digunakan adalah pendekatan etnohistory guna untuk mengetahui latarbelakang 
berdirinya pondok pesantren Kauman di kawasan pecinan serta melihat keadaan 
kawasan pecinan sebelum hadirnya pondok pesantren Kauman. Di dukung pula 
denganteori change and continuity dari Claire Holt yang menggambarkan 
perubahan kawasan pecinan. 
Dari hasil penelitian skripsi ini adalah: 1) Keberadaan kawasan pecinan 
Lasem berada di Jawa pesisir Wetan. Walaupun masuk dalam kebudayaan Jawa, 
tapi kawasan ini mempunyai keunikan dengan adanya hunian orang Cina yang 
mayoritas beragama konghuchu. Secaraa dministrasi pemerintahan kawasan 
pecinan Lasem berada di Desa Karangturi Kecamatan Lasem Kabupaten 
Rembangn-Jawa Tengah. 2) Keberadaan pondok pesantren Kauman di kawasan 
pecinan Lasem membawa ajaran agama Islam. 3) Sejarah kehadiran pondok 
pesantren Kauman pada tahun 2003 di kawasan pecinan ini menghadirkan konsep 
Islam Rohmatan Lil „Alamin sebagai peradaban dengan menjunjung tinggi 
toleransi, saling menghormati dan menyayangi walaupun berbeda Suku, Agama, 
Ras, dan antar golongan yang menggantikan beberapa umat Islam yang dating 










































This mini thesis, “History of Islamic Boarding school at Pecinan Area at 
Lasem-Rembang, Central Java”, have 3 main focus. First, to describe existency of 
Pecinan area at Lasem-Rembang, Central Java. Second, to describe existency of 
Kauman Islamic Boarding School at Pecinan area. Last, investigating historical 
aspect of development of Kauman Islamic Boarding School at Pecinan area, 
Lasem-Rembang, Central Java.  
By using Etnography and Etnohistory method, the data of this research 
gathered through observation, interview, heuristic, source verification, 
interpretation and histographic. Purpose of etnography method itself is to build the 
background of Islamic boarding school establishment at Pecinan area and to 
observe its environment before the establishment, which is supported and used the 
change and continuity theory of Claire Holt in describing the changes in Pecinan 
area. 
This research find that, first, Pecinan Lasem are is located around Wetan 
Java Coast (Jawa Pesisir Wetan), where become the residence of Chinese ethnic 
and the majority is Konghucu. To be specific, Pecinan Lasem is located at 
Karangturi, Lasem-Rembang, Central Java. Second, the exsistence of Kauman 
Islamic Boarding spread Ismalic thought and religion in that area. Third, 
historically, in 2003 the establishment of Kauman Islamic Boarding school spread 
an islamic concept, Rohmatan Lil „Alamin, as a culture to tolerate and respect 
other people in every diversity. 
 
 
